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DEL MIN STERIO DE MARINA
ORDENES
.5 UM ARIO
JEFATURA DE INSTRUCCION
JEFATURA DEL ESTADO MAYO
DE LA ARMADA
Cargos de Derrota.
O. M. 1.617/59 por la que se modifica la Orden Ministe
rial de 18 de febrero de 1948 (D. O. núm. 44) que
aprueba el Reglamento de Cargos de Derrota.-Pági
na 748.
Entregas de mando.
O. M. 1.618/59 por la que se aprueba la entrega de man
do del destructor «Jorge Juan».-Página 748.
O. M. 1.619/59 por la que se aprueba la entrega de man
do del transporte de guerra «Almirante Lobo».-Pági
na. 748.
O. M. 1.620/59 por la que se aprueba la entrega de man
do del patrullero '«Javier Quiroga».-Página 748.
0.'M. 1.621/59 por la que se aprueba la entrega de man
do de la lancha «V-20».-Página 748.,
O. M. 1.622/59 por la que se aprueba la entrega de man
do de la barcaza «K-1».-Página 748.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.
O. M. 1.623/59 por la .que se promueve a sus ininedia
tos empleos al Teniente Coronel de Máquinas D. Ra
món Rodríguez -Dopico y al Comandante del mismo
Cuerpo D. Vicente Sellés Vaello.-Página 748.
Licencias para. contraer matrimonio.
O. M. 1.624/59 (D) por la que se concede licencia piara
contraer matrimonio al Tensiente de Navío D. Fernan
do Mac-Kinlay Leiceaga.-Página 749.
O. Ni. 1.625/59 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Navío D. julio
Serra Fortún.-Página 749.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y AST_NULAGO-S
Destinos.
O. M. 1.626/59 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios a las Defensas Submarinas ,del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Torpe
dista segundo D. Juan A. García Madrid.-Página 749.
Retiros.
O. M. 1.627/59 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Contramaestre Mayor de pri
mera D. Julio Fernández Alonso.-Ptigina 749.
MARINERÍA
Continuación en, el servicio.
0. M. 1.628/59 (D) por la que se concede la continuación
en la Armada al personal de Marinería y Fogoneros
que se relaciona.-Páginas 749 y 750.
CUERPOS PATENTADOS
Cursos de idiomas en Madrid.
o. M. 1.629/59 por la que se dispone la baja en el cur
so avanzado de inglés del Capitán de Corbeta D. Al
fonso de las Heras Palacios.-Página 750.
CUERPO DE, SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Concursos.
O. M. 1.630/59 por la que se concursan diez plazas de
Vigías segundos de Semáforos.-Páginas 750 y 751.
ÁRINERIA
Rectificación de apellido.
o. M. 1.631/59 por la que se rectifica la Ordena Minis
terial de 16 de mayo de 1957 (D. O. núm. 114) que
afecta al Marinero Felipe Fernández Doce.-Pági
na 751.
TROPA'
Declaración de aptitud.
O. M. 1.632/59 por la que se rectifica la Orden Minis
terial número 1.372/59 (D. O. núm. 102) ,que afecta a
los Cabos primeros que se relacionan.-Página 751.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Bajas.
o. M. 1.633/59 por la que 'se dispone cause baja en la
Milicia de la Reserva Naval el Cabo primero Juan
Ramos Barrios.-Página 751.
INSPECCION GENERAL DE INFANTF-R1A
A9! %A.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascenso e ingreso en el Cuerpo Patentado.
O. M. 1.634/59 por la que se dispone el ingreso en *el
Cuerpo Patentado, con el empleo de Teniente, del.
personal del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona.
Página 752.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.-Orden de 19 de mayo
de 1959 por la que se señalan haberes pasivos al per
sonal de la Armada que se reseña.-Páginas 752 y 753.
Pensiones.-Orden de 18 de mayo de 1959 por la que se
publica relación de pensiones concedidas al personal
civil que se relaciona.-Página. 753 y 754.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
•
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cargos dc Derrota.
Orden Ministerial núm. 1.617/59. A propues
ta del Estado Mayor de • la Armada, vengo en dis
poner:
Se modifica la Orden Ministerial de 18 de. febre
ro de 1948 (D. O. núm. 44) que aprueba el Regla
mento de Cargos de Derrota, en el sentido de que enel Grupo de "Guardacostas, Aljibes y Remolcadores
de Altura" quedarán incluidas las -Barcazas de Des
embarco".
Madrid, 31 de mayo de 1959.
Excmos. Sres. .
Sres. .
e
ABARZUZA
Entregas de vulndo.
Orden Ministerial núm. 1.618/59. Se aprue
ba la entrega de mando del destructor Jorge Juan„
efectuada el día 13 de febrero de 1959 por el Capi
tán de Fragata D. Javier Pectrosa Fontenla al de su
igual empleo D. Manuel Sánchez Alonso.
Madrid, 31 de mayo de 1959.
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
ABA-RZI,..TZA
Orden Ministerial núm. 1.619/59. — Se aprue
ba la entrega de mando del transporte de guerra Al
mirante Lobo, efectuada el día 18 de febrero de 1959
por el Capitán de Corbeta D. Manuel 011ero de la
Rosa al de su igual empleo D. Camilo Menéndez
Vives.
Madrid, 31 de mayo de 1959.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.620/59. Se aprue
ba la entrega de mando del patrullero Javier Ouiroga,
efectuada el día 11 de febrero de 1959 por el Capitán
de Corbeta D. Jesús Salgado Alba al de su igual em
pleo D. Marcial Sánchez Barcáiztegui.
Madrid, 31 de mayo de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ..
Sres.
Orden Ministerial núm. 1.621/59. Se aprueba la entrega de mando de la lancha V-,20, efectuadael día 17 de enerode 1959 por el Alférez cle Navío donJosé María Pérez Antelo al de su igual empleo donFernando Mac-Kinlay Leiceaga.,
Madrid, 31 de mayo de 1959.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.622/59. Se aprueba la entrega de mando de la barcaza K-1, efectuadael día 31,de diciembre de 1958 por el Alférez de Navío (R. N. A.) don Alfredo Palazuelos Morante al
Teniente de Navío (T) don Francisco Martínez Ten
reiro.
Madrid, 31 de mayo de 1959.
Excmos. Sres. .
Síes. . . .
AB ARZU,ZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados_
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.623/59. Como con
secuencia de la vacante producida en 28 de mayo del
corriente año por pase a la Escala de Tierra del Co
ronel de Máquinas D. José Espín Peña, se promue
ven a sus inmediatos empleos, con antigüedad de
29 de mayo de 1959 y efectos administrativos de 1 de
junio del mismo año, al Teniente Coronel de Má
quinas D. Ramón Rodríguez bopico, y con antigüe
dad de 7 de marzo de 1957 y efectos administrativos
de 1 de/ iunio de 1959 al Comandante del mismo Cuer
po D. Vicente Sellés Vaello, primeros de sus empleos
en la Escala a que pertenecen que -se hallan cumpli
dos de las condiciones reglamentarias y han sido de
clarados "aptos" por la Junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo quedar escalafonados, el primero,
a continuación del último de los Jefes de su nuevo
empleo, y el segundo, entre los Tenientes Coroneles
D. Ernesto Seijo López y D. Benigno Díaz Santé.
No asciende el Comandante que precede en el Es
calafón al mencionado, ni ningún Capitán, por
no reunir las condiciones reglamentarias para ello.
Madrid, 2 de junio de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Comandante
General de la Base Naval de Canarias y Generales
Inspector del Cuerpo de Máquinas, jefes Superior
de Contabilidad, del Servicio ,de Máquinas y Or
denador Central de Pagos e Interventor Central
de Marina.
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Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.624/59 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249), res
pectivamente, se concede licencia para contraer matri
monio con la señorita María Luisa (12 Castilla Ber
múdez-Cañete al Teniente de Navío D. Fernando
Mac-Kinlay Leiceaga.
Madrid, 2 de junio de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.625/59 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27(12 octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249)', res
pectivamente, se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Teresa Montalvo Bu
dot al Teniente de Navío D. Julio Serra Fortún.
Madrid, 2 de junio de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. ...
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.626/59 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capi
tán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo al disponer que el Torpedista
segundo D. Juan A. García Madrid, destinado
a sus órdenes poi. Orden Ministerial núm. 1.252/59
(D. O. núm. 92), pase a prestar sus servicios a
las Defensas Submarinas de aquel Departamen
to Marítimo.
Madrid, 2 de junio de 1959.
.ARARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Al
mirante Jefe del Servicio de Personal.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.627/59 (D). Por
cumplir el día 30 de noviembre del presente ario
la edad reglamentaria para ello, se dispone que
el Contramaestre Mayor de primera D. julio Fer
nández Alonso pase' a la situación de «retirado»
en la expresada fecha, quedando pendiente del
haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 2 de junio de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almi
rante jefe del Servicio de Personal y Genera
les jefe Superior de Contabilidad e Interventor
Central de la Armada.
Marinería.
Cóntinuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 1.628/59 (D). Se
concede la continuación en la Armada, en los re
enganches que se expresan, con arreglo a lo dis
puesto en la norma 19 de las dictadas por Or
den Ministerial de 14 de agosto de 1940 (D. O. nú
mero 189), al siguiente personal de Marinería y
Fogoneros :
Cabo primero de' Maniobra.
José María García Celdrán.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de
enero de, 1959.
Cabos primeros Artilleros.
Alberto Ayuso Alonso.—En -segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1959.
Raimundo García Alcalde.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de
enero de 1959.
Miguel Alonso Molina.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1959.
Julio Espín Sánchez.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 5 de enero de 1959.
Alfonso Fernánde2 Justo.—En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1959.
Cabos primeros Torpedistas.
jose Martínez Manrique.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 5 de enero
de 1959.
Alfonso Sáez Hernández.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1959.
Cabo primero Electricista.
Benjamín Rubio Bautista.—En cuarto reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1959.
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Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Manuel López Granda.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 5 de enero de 1959.
Fernando Amigo Varela.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del chía 4 de enero
de 1959.
Francisco García Navarro.—En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 5 de enero
de 1959.
Luis Herrero. Hernández. En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1959.
Cabo primero Mecánico.
Juan López Nogueras.—En segundo reengán
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1959.
Cabos primeros Amanuenses.
Antonio Hérnández Sayago.—En segundo re
enganche. por cuatro arios, a partir del día 4 de ene
ro de 1959.
Carlos Seco Carballes.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1959.
Cabos primeros Sanitarios.
Antonio L. Martínez Ramírez.. En segundo'
reenganche, por cuatro años, a partir del día 4 de
enero de 1959:
Jesús Godoy Alba.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1959.
Patrocinio Villar Pérez. — En segúndo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1959.
Cabo primero Fogonero.
Salvador Cánovas Martínez.—En séptimo reen
ganche, por un año, ocho meses y veintiún días,
a partir del cha 7 (le enero de 1959, por ser el.
tiempo que en dicha fecha le faltaba para pasar
a la situación de «retirado».
Cabos segundos Electricistas.
Joaquín Robles Díaz.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1959.
Enrique Babiano Castro.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1959.
Cabos segundos Mecánicos.
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Lino González Fernández.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de ene
ro de 1959.
Marcelino Gutiérrez López. — En tercer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de
enero de- 1959.
•
José Griñán Pagán.—En segundo reenp,-anche,
por cuatro años, a partir del cha 4 de enero de 1959.
Gumersindo García Fernández.—En segundo
reenganche, por cuatro años; a partir del día
19 .de enero. de 1959.
Cabo segundo Fogonero.
Francisco de P. García Pantoja.—En cuarto re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de
enero de 1959.
Madrid, 2 de junio de 1959.
ABARZIJZA
Excmos. Sres. ...
E
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Cursos de idiomas en Madrid.
Orden Ministerial núm. 1.629/59. — Se dispo
ne la baja en el curso avanzado de itiglés del Capi
tán de Corbeta D. Alfonso de las. Heras Palacios por
haber sido nombrado Comandante de la corbeta
Diana.
Madrid, 30 de mayo de 1959.
Excrnos. Sres.
Sres.
...
• • •
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Concursos. •
Orden Ministerial núm. 1.630/59. A propues
ta de la jefatura de Instrucción, y de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor de la Arma
da, se concursan diez plazas de Vigías segundos de
Semáforos del Cuerpo de SubofHales, con arreglo a
las normas que en la presente Orden se detallan:
Primera.—Podrá solicitar su admisión al concurso
el personal mencionado en el artículo 7 del Decre
to de 6 de febrero de 1943 (D. O. núm. 43), mo
dificado por el de 22 de marzo -de 1948 (D. O. nú
mero 84).
Segunda.—Las instancias serán dirigidas al ex
celentísimo señor Almirante Jefe de Instrucción de
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este Ministerio dentro de un plazo de treinta días
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este concurso, y en el informe a emi
tir por las Autoridades jurisdicionales respectivas
se hará constar la disposición en que se halla com
prendido el solicitante, debiendo quedar sin curso las
que no respondan a ninguna de las citadas disposi
ciones.
Tercera.—Reunidas las instancias en este Minis
terio, una 'Junta designada al efecto llevará a cabo
una primera selección, teniendo a la vista los servi
cios prestados por cada solicitante, prioridad de mé
ritos contraídos, notas de concepto y particulari
dades que obren en los correspondientes informes re
servados y demás elementos de juicio que puedan ser
aportados por las Autoridades júrisdiccionales. A
igualdad de condiciones, serán preferidos los de ma
vor edad.
Cuarta.—El personal que resulte así admitido pa
sará, en la fecha que oportunamente se designará,
a la Escuela de Suboficiales para ser sometido a una.
serie de pruebas que permitan contrastar los, cono
cimientos y aptitud de cada uno para la nueva misión
a desempeñar.
Resultado de esta nueva selección será la designa
ción de los diez aprobados cine han .de realizar defini
tivamente el curso de capacitación, reintegrándose a
los destinos de procedencia los no seleccionados.
Madrid, 30 de mayo de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Rectificación de apellido.
Orden Ministerial núm. 1.631/59. Padecido
error material en la redacción del acta de examen co
rrespondiente, que'da rectificada la Orden Ministerial
de 16 de mayo de 1957 (D. O. núm. 114) en el sen
tido de que donde dice Felipe Fernández Arce, debe
decir Felipe Fernández Doce.
Madrid, 30 de mayo de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Tropa.
ABARZUZA
II
Declaración de aptitud.
Orden Ministerial núm. 1.632/59. Por haber
padecido error material eii la redacción de las ac
tas correspondientes y de la Orden Ministerial
número
tificada
tido
1.372/59 (D. 0. núm. 102), queda rec
dicha disbosición en 'el siguiente sen
Donde dice :
Juan Carlos Medrano Muñoz.
Justo Calvo Trampero.
Gerardo Prieto Meira.
Gabriel A. Herrera Prior.
Mariano Campos Filgueras.
Francisco Carrillo Pérez.
Francisco Manjón Cabeza y Trujillo.
jbsé L. Esteban Fernández.
Emilio Rosa Segura.
Debe decir :
Julián Carlos Medi-ano Muñoz.
Justo Calvo' Trapero.
Gerardo Prieto Neira.
Antonio Gabriel Herrera Prior.
Mariano Campos Figueras.
Francisco Garrido Pérez.
Francisco Manjón-Cabeza y Berjillos.
José Lino Fernández Fernández.
Emilio Roa Segura.
Madrid, 30 de mayo de 1959.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.633/59. De con
formidad con lo propuesto por la Inspección Cen
tral de la Milicia de la Reserva Naval y Jefatu
ra de Instrucción, se dispone cause baja en dicha
Organización, con pérdida del empleo alcanza
do, el Cabo primero Juan Ramos Barrios, quien,
de acuerdo con lo previsto en la Orden Ministe
rial de 22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23), am
pliada por la de 31 de diciembre del mismo ario
(D. O. núm. 3 de 1953), queda obligado a servir
en filas el mismo tiempo que lo hayan hecho los
inscriptos de su reemplazo, debiendo tener lugar
su incorporación en la fecha y lugar que deter
mine el Servicio de Personal, sin que sea nece
sario, dada su procedencia, el ingreso previo en
Cuartel de Instrucción alguno.
1\1 adrid, 30 de mayo de 1959.
Excmos., Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA-
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascenso é ingresó en el Cuerpo Patentado.
Orden Ministerial núm. L634/59. — Por haber
aprobado el curso de capacitación reglamentario el
personal del Cuerpo de Suboficiales de Infantería. de
Marina que a continuación se relaciona,'. se dispone
su ingreso. en el Cuerpo Patentado, con el empleo deTeniente y antigüedad a todos los efectos de 1 de ma
yo de 1959, quedando escalafonado' en el orden qué
se expresa a continuación de D. Daniel Alejo Rendóri.Estos Oficiales cesarán .en la Escuela de Suboficia
les y. pasan a ocupar los destinos qu2 al frente de cada
Uno se epresan :
Don José Sosa Casado.—Al Tercio delSur.—Voluntario.
Don José Vilela Vidal.—Al, Tercio del Sur.—For
zoso a todos los efectos.
Don Vicente Tur Planells.—Al Tercio del Sur.—
ForZoso a todos los efectos.
Don Mariano Guasch Guasch. Al Tercio del Sur.
Forzoso a todos los efectos.
fi Don 'Miguel Martorell Roca.—Al Tercio del Sur.
Forzoso a todos los efectos.
pon Antonio Toi-tella Truyols.—Al Tercio del
Sur.—Forzos.o a todos los efectos.
Don Joaquín Rodríguez Vilaseca..—Al Tercio del,
Sur,—Voluntario:
Don Conceso Ballaz Murillo..—Al Tercio del Sur.
Forzoso a todos los efectos.
Don Ali' tonio,del Río Collado.—Al Tercio del Sur.
Voluntario.
Don Eulogio Pérez Ramírez.—Al 'Tercio del Sur.
Voluntario.
Don Andrés Molina Domínguez.—Al Tercio del
Sur.—Voluntario.,
Don Lucas Morales Díaz.—Al Tercio del Sur..
Voluntario.
Madrid, 1 de junio de 1959.
1;:xcmos. Sres. ...
ABARZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
■
relación de señalamiento de haberes pasivos, conce.didos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enerode 1904 y 5 de septiembre de' 1939 (D. O. núme
ro 1, anexo), a fin de qüe por laá Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto elel artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 19 de mayo de 1959.—El General 'Secre
tario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Capitán de 'Navío, retirado, D. Juan Navarro
Dagnino,: 6.672,85 pesetas mensuales, a percibir
Por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de junio de 1959.—Reside
en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro :' 18 de
noviembre de 1958(D. O. M. 264).—(á).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Francisco Pé
rez Gilabert : 4.583,75, pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el 'día 1 de junio de 1959.—Reside en Car
tagena (Murcia). -- Fecha de la Orden de re
tiro : .18 de diciembre de 1958 (D. O. M. núme
ro 290).—(b).
Director de Música, retirado, D. Francisco Es
cobai Díaz : 5.190,27 pesetas mensuales, a perci
bir p-or la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de abril de 1959.—Re
side en El Ferrol del Çaudillo (La Coruña).—(b)
y(e).
Celador Mayor ide Puertos, retirado, D. Vicen
te Martínez Mirete : 3.467,50 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Ali
cante desde el día 1 de junio de 1959.—Reside en
Alicante. — Fecha de la Orden de retiro : 11 de no
viembl-e de 1958 (D. O. M. núm. 257).
Auxiliar 'segundo *del C. A. S. T. A., retirado,
D. Manuel _Herva Pena : 3.338,74 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de julio
de 1958.—Reside en El Ferrol del Caudilo (La
Coruña).—(c).
Músico de segunda de Infantería de Marina,
retirado, D. Juan Valderas Collado : 2.397,89 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de
FIacienda d,e Cádiz desde el día 1 de marzo de 1958.
Reside en Cádiz.—(c).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
sefialamiento de haber pasivo, la Au,toridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
, lamento para aplicación al vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que si se considera perjudicado Con
dicho señalamiento puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto eh la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), procedimiento con
tencioso-administrativo, previo recurso de reposición
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que, como trámite inexcusable, debe formular ante
este Consejo Supremo de Justicia Militar dentrc
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de la notificación, y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad debe
informarlo consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES. '
(a) Con derecho a révistar de óficio y a per
cibir mensualmente la cantidad de 1.666,66 pesé
tas por' la pensión de la Placa de la -Real .y Mi
litar Orden .de San Herfnenegildo.
(b) Con derecho a revistar de oficio y a per
cibir mensualmente lá cantidad de 800 pesetas
por la pensión de la Placa de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
(c) Previa liquidación v deducción de las can
tidades pe•cibldas por su anterior señalamiento,
a partir de la fecha de percepción de este seña
aiiiiento de rectificación, que queda nulo.
Madrid, 19 de mayo de 1959.-7E1 General-Secre
tario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ej&cito núm. 121, pág. 752.) ,
•
Pensiones.—En vir.tud de lo dispuesto eh el ar
tículo 43 del Reglamento para la lplicación del vi
gente Estatuto de Clases. Pasivas del Estado,- se
publica a continuación relación de pensiones, de
conformidad con las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre ck 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé 'cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido' Reglamento.
Madrid, 18 de mayo de 1959: General Secre
tarió, 'Pedro Lozano López.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubfe, de 1926.
Canarias.—Doña Margarita Ferrera Gónzález,.viu
da del Sargento de Maniobra D. Juan Pérez Sosa :
24.858,33 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda .de Las Palmas desde el día 5 de
septiembre de • 1958. Reside -en Las Palmas (Ca-'
parias). (7).
Estatato de Clases Pasivas
y Ley de 17 de julio de 1956.
La Coruña.—Doña joaquina Sánchez de la Torre,
huérfana del Portero de Oficinas D. Constantino
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Sánchez Valeña : 2.000 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 27 de eenro de 1951, — Reside en La Coru
ña.—(13).
Pontzvedra.—Don José Victoriano Torres Aca
suso, huérfano del Condestable Mayor D. José To
rres Escudero : 14.066,66 pesetas anuales, a percibir
por la Ddegación de Hacienda de Pontevedra desde
el dia. 25 de octubre de 1958.—Reside en Marín (Pon
tevedra)
La Coruña.—Doña Marcelina Pontijas Rodríguez,
viuda del Auxiliar primero del. C. A. S. T. A. don
Juan Rodríguez Fernández : 3.600,00 pesetas anua
les.—Pensión que le corresponde sin aplicación de la
Ley de 17 de julio de 1956: 2.740,83 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 21 de marzo de 1959.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña )
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para h
aplicación del Estatuto de Clases F:asivas .del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle. que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de
diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), pro
cedimiento contencioso-administrativo, previo recur
so de reposición que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de 'un mes, a contar desde e1
día siguiente al de áluella notificación,, y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, que de
berá informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(7) Se rectifica la pensión que le fué concalida
por este Consejo Supremo el 15 de enero de 1959
(D. O. núm. 28) y se le hace el presente señalamLn
to, que percibirá mientras conserVe la aptitud legal,
desde la fecha que se indica en la relación, día siguien
te al del' fallecimiento del causante, previa liquidación
y deducción de las cantidades percibidas por cuenta
del anterior señalamiento, que queda nulo.
(13) Se le hace nuevo señalamiento por la tota
lidad de la pensión que percibía en coparticipación
con su hermana doña Marina, a la que le fué concedi
da por este Consejo Supremo el 18 de noviembre
de 1955 (D. O. núm. 275) y que cesa en su percibo
.por acuerdo de la Sala de Gobierno de fecha 8 de
mayo actual.
La percibirá mientras conserve la aptitud legal
en la actual cuantía, desde la fecha que se indica en
la relación, hasta el 31 de mayo de 1956, y a partir
de esta fecha (1 de junio de 1956), y por aplicación
de la Ley de 17 de julio de 1956, la percibirá en la
cuantía de 2.600 pesetas anuales, previa liquidación y
deducción de las cantidades. percibidas por cuenta de
los anteriores señalamientos, que quedan nulos.
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(14) Se le, hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, dia siguiente al del
fallecimiento del causante, hasta -el 16 de junio de
1959, fecha en que cumplirá los veintitrés años de
edad. ;
Madrid, 18 de mayo de 1959. El General Secre
tario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 121, pág.. 755.)
EDICTOS
(219)
Don Antonio Gómez Ortega, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Algeciras y del ex
pediente número 36/59 instruido por pérdida
de la Cartilla Naval del Marinero Luis Román
Alcaraz,
Hago saber : Que por decreto de la Superior
Autoridad del Departamento , Marítimo de Cádiz,
fecha 27 de abril último, se declaró nulo y sin va
lor el documento aludido, incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no haga entrega del
mismo a fas Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los veintinueve días del
mes de mayo de mil novecientos cincuenta y nue
ve. — El Capitán, Juez instructor, Antonio Gómez
Ortega.
bal~
(220)
Don Ramón Díaz Martínez, Capitán de Girbe
ta (m), Ayudante Militar de Marina de Sada
y Juez instructor del expediente número 489
de 1959 instruído por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima y Nombramiento de Se
gundo Mecánico Naval del inscripto de este
Trozo José Antonio Pardo Cao, folio 107/1940
de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Almirante Capitán General
de este Departamento Marítimo, de fecha 20 del
actual, se declaran nulos -y sin valor los aludidos
documentos, incurriendo en responsabilidad quien
haga uso de los mismos.
Sada, 27.de mayo de 1959.—E1 Capitán de Cor
beta (m), Juez instructor, Ramón Díaz Martínez.
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'(221)Don José Manivesa Gómez, Alférez de Navío, Juezinstructor del expediente de salvamento de la motonave Capricho, folio 118 de la Lista y Matr'iculade Gijón, realizado por el vapor María Aurora,que lo remolcó, por avería en el motor, desde la
mar, cuando se encontraba a la altura de CastroUrdiales y a dos millas al W. de dicho puerto, has
ta la dársena de Galdames (Bilbao),, el día 22 del
mes actual,
•
Hago saber : Que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 27 del Título Adicional de la Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina, se anuncia la iniciación de
este expediente, a fin de que \todos los interesados
en el mismo se personen en este Juzgado, sito en la
Subay-udantía de Marina de Eradio (Bilbao) dentro
del plazo de treinta _días, bien personalmente o pormedio de escrito, con las alegaciones que estimen
pertinentes.
Dado en Eradio (Bilbao) a los veinticinco días del
mes de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve.
El Alférez de Navío, Juez instructor, José Manivesa
Gómez.
o
ANUNCIOS PARTICULARES
•DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
PARQUE DE AUTOMOVILISMO NAVAL MILITAR
NÚMERO 3.
(23)
Subasta.—La Junta Económica de- este Parque
celebrará subasta pública de un autobús, dos co
ches turismos marca «Ford» y trece lotes de ma
terial vario procedentes de desguace de coche
«Hillman» y furgonetas «Bradford» el día 26 de
junio del presente ario, a las once horas, en el
local de este Parque de Automovilismo.
El material expresado puede 'ser examinado
durante los días laborables, de nueve a trece ho
ras, en esta Dependencia.
Los pliegos de condiciones se encuentran de
manifiesto en el tablón de anuncios de este Par
que y en la Jefatura Central de Transportes del
-Ministerio de Marina (Juan de Mena, 3).
San Fernando, 2-1 de' mayo de 1959.—E1 Co
mandante de Intendencia, Secretario, Enrique Noval.
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